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HEYBELİDE 
GENÇ BİR İHTİYAR
SERVET-İ Fünûncular seçkinlere sesleniyorlardı. İnce, yontulmuş, edebi bir üslûpla yazıyorlardı. Romanlar­daki oiaylan, Fransız örneklerinden öğrendikleri bir tek­
nikle tutarlı, kıvrak ve ustaca düzenlemeye çalışıyorlardı. Fecr-i 
Âticilerin okuyucuları da seçkinlerdi. Aşın süslü ve terkipli bir 
üslûptan, yapay bir edebiyattan öteye gidemiyorlardı.
Elbet hâce-i evvel Ahmet Mithat Efendi ekolünden gelme 
halkçı Hüseyin Rahmi’yi sevmeyecek, tutmayacak, beğenme­
yecek, edebiyatçı saymayacaklardı. Edebiyata, İffet adlı şırıl- 
sıklam naif bir romantizmle girmiş olan Hüseyin Rahmi, yavaş 
yavaş gerçekçiliğe, hatta natüralizme yönelen romanları yaz­
maya başlamıştı. Açık seçik, akıcı bir üslûbu vardı. Hocası gibi 
olayların gelişmesini ihmal ettiği, arada anlatıyı durdurduğu, 
yine hocası gibi araya didaktik ve ahlâkçı pasajlar sokuştur­
duğu oluyordu.
A MA onda hocasında olmayan meziyetler vardı. Aksa­raylI hanımların eteği dibinde geçen bir çocukluğun bi­rikimi olarak, canlı bir İstanbul konuşma dilini, okuyu­
cu ilk defa onun — ve yaşıtı Ahmet Rasim’in—  eserlerinde bu­
luyordu. Kişileri pırıl pırıl, canlı idiler. Yaşıyorlardı. Akılda 
kalıyorlardı. Cemal Süreya’nın güzel bir deyimi İle, “ iğne ha­
tırsanız kanayacak kadar” . Sonra herkese ve olaylara bir mi­
zah gözlüğüyle bakışı vardı ki, belki adını bile bilmediği 
Horaz’ın “Prodesse et Delektare =  Eğlendirerek öğret” ilkesine 
uyuyordu. Kısa zamanda büyük rağbet ve yaygınlık kazanma­
sı, Fecr-i Aticileri kızdırmış, Cadı adlı romanını ele alıp veryan- 
sına geçmişlerdi. “ Halk için edebiyat olmaz” mottosu ile 
Rubab dergisinde başlatılan bir kampanyada Hüseyin Rahmi, 
âmiyanellkle suçlanıyordu. Hüseyin Rahmi ise, onlara verdi­
ği “Cadı Çarpıyor” ve “Şakavet-I Edebiye =  Edebî Haydutluk” 
adlı cevap broşürlerinde polemik alandaki üstünlüğünü de bel­
gelemişti. Bu haksız çullanışlar, “Şâir-i Âzam” Abdülhak Hâ- 
mit’e, “Sen iken Türklerin Emile Zola’sıfNe demek kaale 
almamak üdebâ” beytini yazdıracaktı.
H EYBELİADA’nın bu sevimli ihtiyarı, meslektaşları ara sında kalemi ile geçinen ilk Türk romancısı sayılır. Ya yıncısı Tüccarzade İbrahim Hilmi Bey’i tanımak fırsa 
tını bulmuştum. Ben tanıdığımda, emlâk akar sahibi bir zattı 
Gençliğinde, Türkiye’nin ilk sosyalistlerinden olduğu söyle 
nir. 1921 tevkiflerinde yedi yıla mahkûm olmuş. Sosyal adale 
konusunda üstadı ilk uyaranın bu yakın dostu olması çok müm 
kündür.
Hüseyin Rahmi bazı romanlarında sosyal adaletsizliğin ol­
duğu gibi, kadın-erkek eşitsizliğinin, hurafelere kapılışın, sahte 
ahlâkın ve oportünizmin mücadelecisi olarak da görünür.
HOCASI Ahmet Mithat Efendi gibi, yazarın İçinde bulun­duğu ortam düzeyinden soyutlanamayacağını anlayıp, ' büyük kalabalığın anlayacağı ıkınmasız, sıkınmasız bir 
üslûbu yeğleyen, edebiyata İstanbul konuşma Türkçesi’nin 
olanca sıcaklığını getiren, mizahı ciddî uyarılarına araç edinen 
ve çağdaş yazarların çoğundan daha ileri bir sosyal bilinç bel­
geleyen Hüseyin Rahmi, bu niteliklerinden dolayıdır ki, ölü­
münün kırkıncı yılında da kırk yıl önceki gibi diridir. Onu bir 
vakitler edebiyatın kapısından sokmak istemeyen gayretkeş 
kapıcıların ise esamesi okunmuyor.
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